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  今年夏天您熱血了嗎？由學生事務處辦理之 104 年史懷哲教育服務計畫於日前歡喜結業，學生志工們帶著滿滿的
收穫返校囉！本年度計畫自 3 月份起進行招募，甄選 47 名學生志工，組成兩團服務團隊，歷經培訓、課程籌備、集訓
後至彰化縣偏鄉線西國中、芳苑國中兩校進行 1 個月的服務，歷時 5 個月的計畫期程，分別於 7 月 31 日及於 8 月 7
日完成服務返校。 
  





































▲培訓期間安排有團隊經驗之學姊分享團隊參與之經驗。  ▲培訓期間邀請臺中市立光復國民中小學林冠伶老師分享 
                                                      班級經營之經驗。 
  
▲志工於服務前進行試教，並請各科指導老師給予建議    ▲透過戲劇演出，預告學童將於暑假期間得到不同於課堂 










▲服務期間每日利用課餘時間自主召開檢討會，依每日狀  ▲志工透過活動帶領學童了解團隊合作之重要。 
  況及時調整教學方式。 
